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Cedarville, OH 
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CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
AmberLaing 
GK, Senior 
Warminster, PA 
Kelly Wise 
F, Junior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Freshman 
Parkersburg, WV 
Brianne Barnes 
GK, Junior 
Fenton, Ml 
Lisa Burgman 
M, Senior 
Plumsteadville, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Sophomore 
Lynchburg, VA 
Dresden Matson 
F, Freshman 
Charleston, WV 
Katie Koch 
F, Senior 
Lilburn, GA 
Erin Hayes 
D, Senior 
Cedarville, OH 
Hannah Wailes 
F, Senior 
Cedarville, OH 
Lacie Condon 
D, Junior 
Columbus, OH 
Megan Spring 
D, Sophomore 
Ft. Lauderdale, FL 
Alison Scharold 
M, Freshman 
Hilton Head Island, 
SC 
Bethany Riggs 
D, Senior 
San Antonio, TX 
Sarah Brownfield 
M, Freshman 
Hilliard, OH 
Jamie Widman 
M, Sophomore 
Winona Lake, IN 
Torrie Pepper 
D, Junior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Junior 
Centerville, OH 
Courtney Brown 
D, Sophomore 
Tipp City, OH 
Karen Mccoskey 
D, Sophomore 
Orient, OH 
Jaimie Watkins 
M, Sophomore 
Aiea, HI 
Jill Carroll 
G/M, Freshman 
Little Hocking, OH 
Becky Burton 
F, Freshman 
Danville, IN 
NOW LEASING 
NEW Upscale 
I , 2 & 3 
Bedroom 
Apartment 
Homes 
--~"' 
'·· ···.- .. Deer Creek 
''" pf -~ ,~niR, .. 
"For a home and lifestyle of comfort and 
convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Bethany Wailes 
M, Sophomore 
Cedarville, OH 
Rachel Brownfield 
F, Freshman 
Hilliard, OH 
Xenia Shoe & 
Leather Repair 
211 E. Main St., Xenia, Ohio 
376-8156 
91-97-18 (.485) -- 12 Years (thru 9/9/08) 
First Meeting 
Year (Score) w L T GF GA 
Asbury 2006 (2-0) 2 0 0 6 0 
Bluffton 1997 (1-4) 1 1 0 3 5 
Campbellsville 2006 (3-1) 1 1 0 4 3 
Carlow 2001 (2-1) 2 0 0 6 2 
Chowan 2004 (2-3) 0 1 0 2 3 
Cornerstone 2004 (3-2) 1 0 0 3 2 
Daemen 2001 (3-0) 2 0 0 7 0 
Dallas Baptist 2004 (5-0) 1 0 0 5 0 
Denison 1997 (1-4) 0 3 0 1 8 
Earlham 2000 (0-2) 2 1 0 5 4 
Gardner-Webb 2000 (0-2) 0 1 0 0 2 
Geneva 1998 (2-0) 6 1 0 24 3 
Georgetown 1998 (0-6) 0 2 0 0 7 
Grace 1998 (6-5) 9 3 0 34 16 
Houghton 2001 (1-1) 0 4 1 2 15 
Huntington 1997 (9-0) 2 0 0 10 0 
Indiana Wesleyan 1997 (0-1) 0 10 1 6 36 
Malone 1997 (0-1) 1 10 2 7 30 
Marian 1998 (6-0) 5 0 0 27 3 
Marietta 1999 (5-0) 1 0 1 5 0 
Mount Vernon Nazarene 2000 (1-2) 0 7 1 5 22 
Muskingum 1998 (2-3) 0 1 0 2 3 
Northwestern IA 2004 (3-1) 1 0 0 3 1 
Notre Dame OH 1997 (2-0) 5 0 0 16 4 
Oberlin 2002 (2-0) 2 0 0 5 0 
Ohio Dominican 2000 (6-1) 2 6 0 12 11 
Ohio Northern 2002 (4-3) 3 2 0 13 11 
Otterbein 1998 (4-2) 3 5 0 10 18 
Palm Beach Atlantic 2004 (4-0) 1 0 0 4 0 
Rio Grande 2005 (1-0) 3 0 0 12 0 
Roberts Wesleyan 2000 (4-0) 3 1 0 13 3 
Saint Francis (IN) 2005 (0-1) 0 3 0 1 4 
Saint Vincent 1998 (0-1) 2 2 0 5 3 
Seton Hill 1998 (0-0) 1 5 1 9 15 
Shawnee State 2000 (12-0) 6 0 2 30 1 
Spring Arbor 2001 (0-2) 0 4 0 1 8 
Taylor 1998 (3-0) 7 2 2 25 15 
Tiffin 1997 (0-0) 0 10 3 12 46 
Trinity International 2004 (1-2) 0 1 0 1 2 
Urbana 1999 (7-0) 4 4 1 27 12 
Ursuline 2001 (6-0) 1 0 0 6 0 
Walsh 1997 (2-1) 7 1 3 19 11 
Wilmington 1997 (0-7) 0 3 0 0 12 
Wittenberg 1998 (4-3) 4 2 0 13 14 
401 Goals For -- 355 Goals Against 
Records include: - Sudden death PK win vs. Malone 
- Sudden death PK loss vs. Tiffin 
2008 Opponents in Bold 
'~ !fK/jfit3:} :t . 
CU travels to Mount Vernon Nazarene University on Thursday, 
Sept. 18 for an American Mideast Conference contest against the 
Cougars in a match slated for a 5 pm kick-off. 
One week from today, the Lady Jackets will visit Ursuline 
College in Pepper Pike, Ohio for an AMC encounter with the 
Arrows beginning at 4:00 pm. 
(937) 372-1436 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
1300 Goodwin at 
W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax /937)323-9204 
www,il:i(m/ih1W¢0,oei 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Malone College Pioneers in American Mideast Conference action 
this afternoon at Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 4-1 on the year including a 1-0 mark in the AMC. 
The Lady Jackets dropped a 3-1 verdict to NAIA #16 Indiana 
Wesleyan on Tuesday night in Cedarville. The Pioneers are 0-3 
and 0-1 in the AMC. Malone has been shutout by Saint Francis 
IN and Bethel IN to open the 2008 campaign. The Pioneers suf-
fered a 2-1 overtime loss to visiting Daemen last Saturday in an 
AMC contest. 
Forward Kelly Wise paces the Lady Jackets with five goals in 
five matches. Wise, a junior from Mohnton, PA and this week's 
AMC Offensive Player of the Week, was the squad's second-
leading scorer in 2007. 
Kelsey Watkins, a freshman from Parkersburg, 
WV, is second on the squad with four goals. 
Rookie Becky Burton has added two goals for 
Cedarville to rank second on the team in scoring. 
Classmate Sarah Brownfield paces CU with two 
assists. 
Senior Hannah Wailes and freshman Dresden 
-
Matson are the other two Lady Jackets to score a Kelsey Watkins 
goal this season. 
Goalkeeper Amber Laing, a senior from Warminster, PA, has 
suffered a recent injury may keep her out of the lineup for sever-
al games. Freshman Jill Carroll has been called upon to fill in at 
the goalie position. 
Cedarville has outscored opponents by a 14-6 margin includ-
ing two shutouts in the first five matches of the year. The Lady 
Jackets hold a 43-25 advantage in shots on goal. 
Ashley Dennerlein, a senior midfielder, is the 
only Pioneer to score a goal in 2008. It came in the 
2-1 loss to Daemen last week. The assist was 
credited to classmate Aleesha Denmeade. 
Senior Merisa Salazar, an All-AMC North honor-
able mention in 2007, has started the Pioneers' 
first three contests in goal. She has allowed 6 
. . . f Ashley Dennerlein goals in 185 minutes of action or a 2.91 goals 
against average 
Katie Heckman, a sophomore midfielder, was an All-AMC 
North Second Team selection last season. 
Malone leads the all-time series with the Lady Jackets by a 10-
1-2 margin including a 30-7 advantage in goals scored. The last 
meeting of the two teams was Oct. 24, 2006 - a 2-1 Malone vie-
tory over CU at Yellow Jacket Field. 
Lady Jackets come up short against IWU 
NAIA #16 Indiana Wesleyan took control with two early scores 
and held on for a 3-1 non-conference victory over the previously 
unbeaten Lady Jackets on Tuesday night at Yellow Jacket Field. 
The Wildcats, 3-1 overall, scored in the 2nd and 12th minutes 
for a quick 2-0 lead. The visitors dominated the first half with a 13-
1 margin in shots. 
Cedarville, 4-1, made it interesting in the second 
half when Kelly Wise cleaned up a loose ball in the · -· """"'"''''" 
box and drilled her team-leading fifth goal of the 
season into the back of the net. IWU, who only had 
a 6-5 edge in shots in the final period, got some 
breathing room with a goal in the 85th minute. 
Freshman keeper Jill Carroll made her second -~ ,., 
straight start and was credited with five saves. Kelly Wise 
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Amber Laing G 5-7 Sr Warminster, PA 
Brianne·Barnes G 5-7 Jr Fenton, Ml 
Dresden Matson F 5-4 Fr Charleston, 'NV 
Hannah Wailes F 5-5 Sr Cedarville, OH 
Alison Scharold M 5-3 Fr Hilton Head Island, SC 
Jamie Widman M 5-6 So Winona Lake, IN 
Kelly Wise F 5-6 Jr Mohnton, PA 
Lisa Burgman M 5-5 Sr Plumsteadville, PA 
Katie Koch F 5-8 Sr Lilburn, GA 
Lacie Condon D 5-3 Jr Columbus, OH 
Bethany Riggs D 5-9 Sr San Antonio, TX 
Torrie Pepper D 5-7 Jr Hudsonville, Ml 
Kelsey Watkins F 5-9 Fr Parkersburg, 'NV 
Lindsay Raybuck F 5-7 So Lynchburg, VA 
Erin Hayes D 5-9 Sr Cedarville, OH 
Megan Spring D 5-3 So Ft. Lauderdale, FL 
Sarah Brownfield M 5-3 Fr Hilliard, OH 
Erin Landers M 5-4 Jr Centerville, OH 
Courtney Brown D 5-10 So Tipp City, OH 
Karen Mccoskey D 5-4 So Orient, OH 
Jaimie Watkins M 5-3 So Aiea, HI 
Jill Carroll G/M 5-4 Fr Little Hocking, OH 
Becky Burton F 5-3 Fr Danville, IN 
Bethany Wailes M 5-6 So Cedarville, OH 
Rachel Brownfield F 5-4 Fr Hilliard, OH 
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SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
....... ... { ·:r1tr.ii t/lBIZJilkli~cij. C:IA\f ._i .. .. 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
• Personal, Qualuy Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
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"'i p , i:e.llawille. OulcUacts 
:.;.,=,.• ~- (al ·•~-, -~- ·"'· -;><~- ~ 
Founded .... ... ....... . .......... ... . . . ....... 1887 
President . .... . . . .. . . Dr. Bill Brown 
Enrollment .. .....• . .... ... .. . 3,000 
Affiliation . ... . . .. , 
. ·.:' · . ·-·· .. . . . .. . . NAIA, NCCAA 
Nickname . . . . . . . . . '.' , , .. :<, , . . .< ... .. Yellow Jackets 
School Colors . .. ..... ;, ;\ , : . .. ; . , .... . . Blue and Yellow 
Conference . .. .. .. \ ... >;i ;,i, : : . . :>; ... American Mideast 
Athletics Director .. . . :: . :,} .; .. . { . ,.t\ .. . . . . Dr. Alan Geist 
Sports Information DirectoP . O'.: ; : : . . /. : .\ . ... . Mark Womack 
Athletics Homepage ....... . www.yello¥Jjackets.cedarville.edu 
2007 Record ........... . . . .. . ......•. . . . .4-12-1 (2-3-1) 
All-Time Soccer Record ..... . 91-97-18 (.485 pct.) thru 9/9/08 
[twJ 
t:!igh S~hool 
Plumstead Christian 
Lake Fenton 
.-?7·A, "·7 fi 
George Washington 
Cedarville 
Hilton Head Christian 
Lakeland Christian 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead Christian 
Worthington Christian 
Woodbridge Senior 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Cedarville 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
Teays Valley 
Aiea 
Warren 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937·298-4417 
r-!.~~e;...... 0-W~~M.D. 
Alch.dW. Fotlilat. u.o.• F_.P_Mwvwlon, M.o.• ,___ ---·--
,!~J.~2;.., ~.~~.°i;.... 
Maro,:,.~~• M.O.• 
8My A.F'llhllJ, W.D. 
-..---
•certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Xenia, Ohio 
372-9234 
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Aug.30 HUNTINGTON Cedarville W 1-0 
Aug. 30 GRACE Cedarville W5-0 
Sept. 2 TAYLOR Cedarville W3-2 
Sept. 6 at Carlow• Pittsburgh, PA W 4-1 . 
Sept. 9 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 3-1 
Sept. 13 MALONE* Cedarville 2p.m. 
Sept. 18 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 5p.m. 
Sept. 20 at Ursuline• Pepper Pike, OH 4 p.m. 
Sept. 27 WALSH* Cedarville 5 p.m. 
Sept. 30 SHAWNEE STATE* Cedarville 7:30 p.m. 
Oct. 3 CAMPBELLSVILLE (Homecorrttng) Cedarville 6 p.m. 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN* Cedarville 7 p.m. 
Oct. 14 at Notre Dame OH* South Euclid, OH 4 p.m. 
Oct. 18 at Daemen* Amherst, NY 12 p.m. 
Oct. 21 RIO GRANDE* Cedarville 7p.m. 
Oct. 25 POINT PARK* Cedarville 5 p.m. 
Oct. 31 at Roberts Wesleyan* Rochester, NY 5p.m. 
Nov. 1 at Houghton• Houghton, NY 3 p.m. 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
American Mideast Conference• All Starting Times Local 
0 Sam Brown F/GK Sr Butler, PA 
2 Jessica Rodden M Fr Springdale, PA 
5 Ashley Doleresco D Fr Randolph, OH 
6 Susanna Jonkka M Fr Helsinki, Finland 
7 Sarah Kenney M Fr Beverly, MA 
8 Katie Heckman M So Mars, PA 
9 Shauna Kemp D So Rochester, NY 
10 Dylan Walker D Fr Minerva, OH 
11 Danielle Plaisted D So Butler, PA 
12 Joanna Terry F/M So Chillicothe, OH 
13 Brittany Miller M Fr Westerville, OH 
16 Rebecca Sawers M So Richmond Hill, GA 
17 Vana Morgan M Sr Homeworth, OH 
18 Vanessa Schmidt D So Hartville, OH 
20 Ashley Dennerlein M Sr Baden,PA 
23 Merisa Salazar GK Sr San Jose, CA 
36 Aleesha Denmeade F Sr North Canton, OH 
CRELLIN PLUMBING 
~ • established 1961 • 
J1R "A broken cistern cannot hold water." Jeremiah 2:13 
i ex (937) 325-8006 
~~~~ eat fresh• 
13 E. Chillicothe St., Cedarville, OH 
----•►766-7299 ◄------
Founded .. . . ......... ... ...................... 1892 
President .. . ....•...•... . . . ... ( . .... .Dr: Gary W. Streit 
Enrollment : .........• .. _ ..... , -• . .. . . .. .. _ .... ... . 2,385 
Affiliation . .. . . : ... , .... : ., . / . . .......... NAIA, NCCAA 
Nickname · .. • ... _,.. .. .- ., ._ ·. _, ..•.•.•.•. . / ._-- ,- _. ,-.•.. •· .. Pioneers 
School Colors . • • . . . . • . ;_ .. , ; .• , • .. Hed, White and Blue 
Cqnfi:H~t)Qe . ·' : · •.••• ' ' ' •• •• \i/' .•. ' ' '.AmericanMicleast 
Athlelic:s Director _ •. ; .• , ; . ; . ;, • . ; • .•.. : i . ; • . ; . ;Charlie C3rimes 
Sports lrifon:naHon. Director . . . ; .......... ' .Mark Bankert 
Homepage •. , _. __ ,_ , __ . __ . __ . _ ............... , . .. Www.malone.edµ 
2007 Record .; .•.•.• , . : .• . . . • . . , , . , . : ,9-8 (3'-4AMCN) 
AII-Ttme Soccer Record .. . . .. . . ....... . .... . ... . .. . NA 
Mon.-Sa1., \ CM, 
Knoch ~ Y+~~!f' 
lh~'\!'flhor 
Springdale ~t~, ji,1,ig• 
45!10 I/SOS 
Waterloo 'l<!llow, SprliillS. Off 4..:117 
Makelanrinne Sports J ar:rr>,~11-F!_w<ill# "''! Unlq{Je:G'lffs 
Home School 
Mars Area 
Henrietta Christian 
Minerva 
.. w: . Butler 1.-aoo-a7,2 .. 491 s, 
Chillicothe 
Worthington 
Warren Christian 
West Branch 
Lake 
Ambridge Area 
',t .. "a,:· 
Santa Teresa 
,5~ Nor;tti Rfver RQaJ$ 
Springfield, OH ·S'502 
Hoover 
Aug.29 at Saint Francis Ft. Wayne, IN L 4-0 
Aug.30 vs. Bethel Ft. Wayne, IN L 2-0 
Sept. 6 DAEMEN* Canton, OH L 2-1 (ot) 
Sept. 13 at Cedarville* Cedarville, OH 2pm 
Sept. 17 at Rio Grande* Rio Grande, OH 5pm 
Sept. 20 ROBERTS WESLEYAN* Canton, OH 3pm 
Sept. 23 at Ohio Dominican* Columbus, OH 7pm 
Sept. 27 CARLOW* Canton, OH 1 pm 
Oct. 4 NOTRE DAME OH* Canton, OH 3pm 
Oct. 7 at Walsh* North Canton, OH 7pm 
Oct. 11 at Point Park* Pittsburgh, PA 4pm 
Oct. 18 URSULINE* Canton, OH 1 pm 
Oct. 21 at Shawnee State* Portsmouth, OH J:30 pm 
Oct. 25 at Houghton* Houghton, NY 5pm 
Oct. 29 MT. VERNON NAZ.* Canton, OH 3:30 pm 
• American Mideast Conference 
All Starting Times Local 
Home Games in Bold Caps 
SCORING {Points per game) 
~ ~ YB fQS G.a.iim ~ ~ TolaL.E1s .E.ffi ~ ~ 
Natalie Anderson Central Christian College Sr M 2 6 2 14 7.00 3.00 1.00 
Whitney Chappell Central Christian College Fr M 2 4 2 10 5.00 2.00 1.00 
Chauntel Veilleux Nyack College Jr M 1 2 1 5 5.00 2.00 1.00 
Katie Warren Bluefield College So M 3 6 0 12 4.00 2.00 0.00 
Lindsey Hyduk Bethel College So F 4 7 0 14 3.50 1.75 0.00 
Harmony Pruett Hope International University So F 3 5 0 10 3.33 1.67 0.00 
Jackie Tubb Southern Wesleyan University So F 3 4 2 10 3.33 1.33 0.67 
Carly Comerouski Trinity Christian College Jr F 4 5 3 13 3.25 1.25 0.75 
Laura Willit Roberts Wesleyan College Jr F 5 5 6 16 3.20 1.00 1.20 
Aly Anderson Tennessee Temple University So F 5 8 0 16 3.20 1.60 0.00 
Paula Spencer Central Christian College Sr F 2 2 2 6 3.00 1.00 1.00 
Tiffany Sanders Greenville College Sr F 2 3 0 6 3.00 1.50 0.00 
Claire Comerouski Trinity Christian College Jr M 4 4 3 11 2.75 1.00 0.75 
Allison Doyle Trinity Christian College Fr M 4 4 3 11 2.75 1.00 0.75 
Katie Sullivan Southern Wesleyan University Jr F 3 3 2 8 2.67 1.00 0.67 
Carly Nixon Colorado Christian University Jr F 4 4 2 10 2.50 1.00 0.50 
Nicole Billion Trinity Christian College Sr M 4 3 4 10 2.50 0.75 1.00 
Ashley Williams Judson University Fr F 2 2 1 5 2.50 1.00 0.50 
Jenny love Hope International University Sr F 3 2 3 7 2.33 0.67 1.00 
Jessica Smith Colorado Christian University So F 4 2 5 9 2.25 0.50 1.25 
Nikki Ziegemeier Greenville College So F 4 4 1 9 2.25 1.00 0.25 
Alyssa Lee Trinity Christian College Jr F 4 3 3 9 2.25 0.75 0.75 
Erika Luedke Roberts Wesleyan College Fr F 5 4 3 11 2.20 0.80 0.60 
Sierra Goff The Master's College So M 5 5 1 11 2.20 1.00 0.20 
Robyn Estrada The Master's College Fr F 5 4 3 11 2.20 0.80 0.60 
GOALKEEPING {Goals allowed average) 
~ S.QbQQ! YB ~ SQ ~ ~ ~ g!!,A ~~ f 'Q Cedarville ~, Kara Nissley Bryan College So 
Whiteny Shutt Nyack College Sr 
Hannah Gonzales Trinity Christian College Fr 
Kala Gabler Hope International University Fr 
Sierra Threatt Southern Wesleyan University Jr 
Leah Stringer Central Christian College So 
Lauren Londino Geneva College So 
Amber Laing Cedarville University Sr 
Haley Corbell Dallas Baptist University Jr 
Elyse Powell Bethel College Jr 
Mackenzie Fowler Judson University Fr 
Tracy Muncy Bluefield College Fr 
Danielle Johnston Olivet Nazarene University Jr 
Maria Loza The Master's College Sr 
Alison Cox Colorado Christian University Sr 
Rebekah Niedermayer Trinity International University So 
Kristy Brown Chowan University So 
Rhonda Morgan Northwestern College Fr 
Jenessa Loewen Mt. Vernon Nazarene University So 
Sarah Demaree Greenville College Sr 
Ashley Crowley Emmanuel College Fr 
Maegan Rogers Asbury College So 
Merisa Salazar Malone College Sr 
Brittany Spicer Campbellsville University So 
Sara Goodwin Central Baptist College NA 
i~ a ii~ 
WICKLINE'S GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
=='== FOREMAN-BIAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 visit our webs#e at ... www.foremanblair.com 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yetlowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937 • 766-8800 • 24 Hours A Day • Seven Days A Week 
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AMC 
'11. 
0 0.00 Pharmacy 0 0.00 
0 0.00 9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
1 0.31 937-766-9900 
1 0.32 Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
1 0.47 FREE DEUVERY 
2 0.57 
2 0.67 
2 0.71 
3 0.75 
2 0.98 
3 1.00 
5 1.00 
3 1.15 
5 1.27 
9 1.43 
6 1.51 
3 2.00 
8 2.00 
7 2.17 
10 2.50 
7 2.80 
6 2.92 
12 2.92 
14 2.93 
OVERALL 
l I ~ W l I ~ Streak .ti 8 .N 
G:1.;PAJ:lVIt:CE Ji 0 .IL 3 : :4L it . Q ) fl.QQ t.:J $~\1 JiO Q;o 
Houghton 1 0 0 3 3 1 0 .750 W3 1-0 2·1 0-0 
VV-~i~tjC · <>-·· ~eoo ··· w2, 1-or Fr 1 + 
Ohio Dominican 0 0 3 2 3 0 .400 W1 2·1 0-2 0-0 
Dae.Q;iijfr .. . .. XY 2 3 0 . AOo L.1 . tcg . Fi O~O 
Shawnee State 0 0 0 0 2 0 0 1.000 W2 1·0 1-0 0-0 
. _fipfof e~flr ·_·:· . qr q .ti _· _ · Pi $ __ )7$Q W'?>. th<t Z::o 
Roberts Wesleyan 0 0 
0 0 
0 0 2 2 1 .500 T1 0·1 0-1 2·0·1 
Nofre.TPawe tt if ·· ··:i O ···:$QO u· O•O FQ O•f , 
Mt. Vernon Nazarene 0 0 0 0 1 3 0 .250 L 1 0-0 0-2 2-1 
lli,*6.lih~f 1 o J): t 2 J> )?8,f t d Ji{ p,;J J:FO 
Carlow O 1 0 0 0 
.M~!~.ri~t . .. ]f ... 1 . . if Ji jg 
Rio Grande 0 0 0 0 
3 points awarded for an AMC win and 1 point for a tie. 
3 0 .000 
Jt ;99q 
L3 0·1 0·0 0·2 
I.:~ ~1 .... <Pf 9~1 
4 0 .000 L4 0-3 0·1 0-0 
2008 Women's Soccer 
Cedarville Overall Individual Statistics (through Sept. 9) 
All games 
Overall: 4-1-0 Conf: 1-0-0 Home: 3-1-0 Away: 1-0-0 Neut: 0-0-0 
## Pla:r:er !ll!-gs g a ets sh sh" s og s 29" :r:c re gwg ek-att 
7 Kelly Wise 5-5 5 0 10 21 .238 7 .333 0 0 2 0-0 
13 Kelsey Watkins 5-0 4 1 9 17 .235 11 .647 0 0 0 0-0 
24 Becky Burton 2-0 2 0 4 4 .500 3 .750 0 0 1 0-0 
4 Hannah Wailes 5-5 1 0 2 4 .250 2 . 500 0 0 0 0-0 
3 Dresden Matson 4-0 1 0 2 3 .333 2 .667 0 0 0 0-0 
17 Sarah Brownfield 5-0 0 2 2 3 .000 2 .667 0 0 0 0-0 
9 Katie Koch 5-5 0 1 1 12 .000 6 .500 0 0 0 0-0 
5 Alison Scharold 5-0 0 1 1 9 .000 2 .222 0 0 0 0-0 
8 Lisa Burgman 5-5 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0 0 0-0 
16 Megan Spring 4-1 0 1 1 1 .000 1 1.000 0 0 0 0-0 
18 Erin Landers 5-5 0 0 0 4 .000 3 .750 0 0 0 0-0 
6 Jamie Widman 5-5 0 0 0 2 .000 2 1.000 0 0 0 0-0 
21 Jaimie Watkins 2-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
26 Rachel Brownfield 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 0 0-0 
25 Bethany Wailes 
22 Jill Carroll 
20 Karen Mccoskey 
19 Courtney Brown 
15 Erin Hayes 
14 Lindsay Raybuck 
12 Torrie Pepper 
11 Bethany Riggs 
10 Lacie Condon 
Total 
Opponents 
## Goalie 
0 Amber Laing 
22 Jill Carroll 
TM TEAM 
Total 
Opponents 
Team saves: 1 
Goals by Period 1st 
Cedarville 6 
Opponents 2 
Shots by Period 1st 
Cedarville 39 
Opponents 24 
Saves by Period 1st 
Cedarville 8 
Opponents 16 
4-0 0 0 0 0 .000 
5-2 0 0 0 0 .000 
2-0 0 0 0 0 .000 
2-0 0 0 0 0 .000 
4-4 0 0 0 0 .000 
4-0 0 0 0 0 .000 
5-5 0 0 0 0 .000 
5-5 0 0 0 0 .000 
5-5 0 0 0 0 .000 
5 14 7 35 83 .169 
5 6 5 17 49 .122 
Goal Average 
an-as min aa oaava 
3-3 270:00 2 0.67 
2-2 180:00 4 2.00 
- 0:00 0 0.00 
5 450:00 6 1.20 
5 450:00 14 2.80 
2nd Total 
8 14 
4 6 
2nd Total 
44 83 
25 49 
2nd Total 
11 19 
13 29 
(HJ ~ 
HONDA u..,c... 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 . 000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
0 .000 0 0 0 0-0 
43 . 518 0 0 4 0-0 
25 .510 0 0 1 0-0 
Saves Record 
saves net w l t sho 
8 .800 3 0 0 2 
10 .714 1 1 0 0 
1 1.000 0 0 0 0 
19 .760 4 1 0 2 
29 .674 1 4 0 0 
Corners by Period 1st 2nd Total 
Cedarville 8 15 23 
Opponents 12 10 22 
Fouls by Period 1st 2nd Total 
Cedarville 26 22 
Opponents 30 19 
Attendance Summary 
Total 
Dates/Avg Per Date 
Neutral Site #/Avg 
OHIO'S VOLUME DEALER 
®®!@Iii 
®@l!'WD@@ 
!iil®m 
~@©l\'f ®llil@IJ)l 
48 
49 
CED 
585 
4/146 
0/0 
01111onent 
50 
1/50 
' Lindsay Raybuck 
5-3, Freshman, MidllBld 
Billon Head Island. SC , Iw :11-
'1! Lindsay Raybuck returns for her second season of ·s occ"er wilfF the "lady 
- Jackets ..... appeared in 14 matches last fall .. .... started two contests at the forward posi-
' tion ...... registered assists at Campbellsville and versus Rio Grande. 
] High School - Completed a two-sport career at Brookville High School. .. .four-year let-
~ ter winner in soccer ... .. team captured Seminole District Championship during sopho-
more season ..... named All-District Second Team as a sophomore and senior ..... earned 
All-District honorable mention for junior season .... . scored 30 goals during high school career ..... three-year 
indoor track letter winner ..... Seminole District Champs in 2006-07 ..... National Honor Society student. 
Personal - Math major at Cedarville University .. ... born 2/14/89 in Lynchburg, VA ..... daughter of Paul and 
Mary Raybuck .. .. has an older sister and a younger brother. 
eiit~t.$ia\fsl~g ·· 
Y;* GP 
2007 14 
20.da 4 
triiJai!i: t ~ 
Megan Spring 
5-3, Sophomore, Defender "' 
FL Lauderdale, Fl r· .. ;- ~· -! :; ·:( .:=:: 
Megan Spring begins her second season this fall with the Lady J.itkets . .\-'.ippEii:iteiin 
14 matches with two starts in the 2007 campaign .. ... named one of the team's Most 
1 Improved Players ..... lone assist of the season came in a 4-0 win over visiting Asbury. 
; High School - Produced a two-sport career at Dade Christian School. .... lour-year soc-
•············'==····'~·'· cer letter winner ..... team captured lour consecutive District Championship 
banners ... .. three-time captain of high school squad ..... named to the Senior All-Star 
Team for senior season efforts ..... Weston Fury U-18 Club Soccer squad earned league title .... U-17 team also 
grabbed league championship honors ..... one-year letter winner in softball.. ... class chaplain ..... National Honor 
Society student. 
Personal - Technical and professional communication major at Cedarville University .. ... born 3/31/89 in Miami, 
FL. .... daughter of Cliff and Ivonne Spring .... . has a younger sister. 
Cliiiiiif $1~1fii1\i:!i:( .. 
Year · Git 
z®t u 
I~. 1\ 
Bethany Wailes 
5-6, Sophomore, Midfield 
n . ,, 0 ::~:::·•,; :§ .::. 
.. edat11il,e, 'H . .. • . . •.... , •· ., 
Bethany Wailes is back for her second season with theTad{JaCl<et soccer 
' team ..... played in 15 contests with three starts last fall. .. .. only assist of the 
f • year came in the final match of the season at Mount Vernon Nazarene. 
• High School - Participated in two sports at Cedarville High School. ... .four-
. year participant for the high school club team ..... Team MVP and captain in 
2006 ..... three-year letter winner in track ..... class vice-president. 
Personal - Dean's List student as a nursing major at Cedarville University ..... born 5/9/88 in 
Colorado Springs, CO ... .. daughter of Tom and Deborah Wailes ..... has two older 
brothers ..... older sister, Hannah, is a senior member of the CU Lady Jacket soccer 
squad ..... also has a younger sister. 
Career Stat\stlcsi• 
~®r ·· .......  .
2008 
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TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
Sb.illl 
:3 
ff 
3• 
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0 
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GIFTS & HOME ACCESSORIES 
·v·~,z· .. f,->~""' 7\i,:~>---t· t.>' . -✓ t>J 1 ,/L;:'.)v 
3979 Indian Ripple Rd., Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are k>cal&d jusl one mile ea.st ol The Greene In the Cherry Hill Shopping Cenler 
(entranc6 ll6lll IO Speedway) 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio NerNOrk • 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackels.cedarviUe.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 • 24 Hours A Day · Seven Days A Week 
I 
School '08 Record Pts 
Martin Methodist (Tenn.) 3-0 640 
2 Azusa Pacific (Calif.) 3-0 633 
3 Lee (Tenn.) 3-0 609 
4 Lindsey Wilson (Ky.) 3-0 599 
5 Concordia (Ore.) 4-0-1 574 
6 Northwood (Fla.) 1-0 530 
7 California Baptist 4-1 527 
8 Simon Fraser (B.C) 5-0 506 
9 Graceland (Iowa) 4-0 483 
10 Carroll (Mont.) 2-1 455 
11 Westmont (Calif.) 1-1-1 441 
12 William Jewell (Mo.) 3-0 404 
13 Savannah Art & Design (Ga.) 2-1 393 
14 Trinity Christian (Ill.) 4-0 351 
15 Berry (Ga.) 1-1 329 
16 Indiana Wesleyan 2-1 310 
17 William Carey (Miss.) 0-2 297 
18 Cal-State San Marcos 2-0-2 281 
19 Houghton (N.Y.) 3-1 267 
20 Point Loma Nazarene (Calif.) 3-1 245 
21 Southern Nazarene (Okla.) 2-0 221 
22 Kansas Wesleyan 2-0-1 188 
23 Park (Mo.) 1-0-2 169 
24 Concordia (Calif.) 3-0 157 
25 McKendree (Ill.) 3-0-1 137 
Others Receiving Votes: 
Trinity International (Ill.) 118; Madonna (Mich.) 100; 
Benedictine (Kan.) 84; Rogers State (Okla.) 75; Dominican 
(Calif.) 49; Spring Arbor (Mich.) 45; Rocky Mountain (Mont.) 
41; Lindenwood (Mo.) 32; Notre Dame (Ohio) 28; Mobile 
(Ala.) 22; King (Tenn.) 16; Bethel (Tenn.) 11; John Brown 
{Ark.) 8; Louisiana State-Shreveport 8; Olivet Nazarene (Ill.) 
6; McPherson (Kan.) 6; Reinhardt (Ga.) 5; Cornerstone 
(Mich.) 3; Menlo (Calif.) 1; Union (Tenn.) 1; Ohio Dominican 
1; Bellevue (Neb.) 1; Cumberlands (Ky.) 1. 
. ..  if •:.: .. : . .-.-··:.~=··:·:••·.·,.·.-Mtilt '· ··•: . ..,:, .-:, .. :.:· ···=,i.-•':··: .. ....... : ...... . mer1.c.an . . ,as JI.on 111ence 
l····•····z ·-' •····· ··· ···. ·lP;···•·,···, '~znni.a. ..•... ..... ; · : ..... P.. .. .... ,J:.;fili ··· ·: __ :.-:-: .: 
: ... ... :.: ... 
1. Houghton (1-0/3-1) 
2. Notre Dame OH (0-0/1-1) 
3. Ohio Dominican (0-0/1-3) 
4. Cedarville (1-0/4-0) 
5. Mt. Vernon Nazarene (0-0/1-3) 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy 
owners .... 
937. 766.9852 
Hightech 
Automotive 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
~ ~ 
i{otici~ BELIQ ~~ SPAGHETIT ·SU•S·STIAKS· 
Xenia Town Square 
